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Menéndez E. De racismos, esterilizaciones y algunos otros olvidos de la 
antropología y la epidemiología mexicana. Salud Colectiva (Buenos Aires, 
Argentina) 2009 mayo-agosto; 5(2): 155-179. 
Objetivos: Analizar la presencia de orientaciones técnicas y metodológicas excluyentes 
de diversos procesos de salud/enfermedad/atención en trabajos de investigación y en la 
prensa escrita mexicana; así como describir la distorsión en estos procesos.  
Metodología: Analítica e interpretativa. 
Resultados: El autor analiza las orientaciones técnicas y metodológicas empleadas en 
antropología y la epidemiología mediante tres procesos: 1) la nula inclusión del racismo 
en el estudio de los procesos de salud/enfermedad/atención como la esterilización; 2) las 
distorsiones de los datos en los estudios de género sobre las violencias; y 3) la exclusión 
de la subjetividad en las interpretaciones de las características y el incremento de 
homicidios en México. En el racismo, los estudios en el campo de la salud reproductiva, 
de la epidemiología, de los servicios, de acciones y de la aplicación de programas de 
salud detectan la presencia de discriminación, no obstante su significación ha sido pobre, 
así como, su difusión en los medios de comunicación. Para el autor, la omisión del 
estudio sobre racismo privilegia la aplicación de políticas eugenésicas, afectando a las 
mujeres indígenas, urbanas y rurales. Por lo tanto, plantea que el estudio epidemiológico 
de la esterilización no sólo incluya el racismo, el consentimiento informado y la 
distribución por género, sino en la situación de pobreza y marginación de los grupos 
étnicos y sociales. En las distorsiones del estudio de género, se enfatiza la salud 
diferencial de la mujer y la inequidad, sin embargo contrasta con la situación de salud del 
varón que presenta rasgos más negativos en México; otra distorsión consiste en solo 
centrarse en el estudio de los “feminicidios”, minimizando las muertes violentas de que 
son victimas los hombres. También, señala que los varones no son sólo proveedores 
económicos, sexuales y de hijos, puesto que ellos también están expuestos a los 
procesos económico-sociales, el deterioro, el sufrimiento, a la disfunción eréctil y la 
infertilidad. Por lo tanto, el autor propone la aplicación de un enfoque relacional que 
posibilite la explicación de estas distorsiones. En la exclusión de la subjetividad, la 
producción de la prensa escrita es abundante, pero poco analizada; señala la difusión de 
la desigualdad, la pobreza, del consumismo, así como de la impunidad y la corrupción. El 
autor refiere estudios americanos que plantean el riesgo de morir y los homicidios 
cometidos como una expresión de la ideología individualista y competitiva en la sociedad 
capitalista. Examina que este abordaje no es analizado en la prensa escrita mexicana, ni 
en los artículos académicos y profesionales, ya que los jóvenes delincuentes no son 
tratados como sujetos activos de una criminalidad. 
Conclusiones: El autor concluye que los procesos de racismo, la violencia y los 
homicidios vinculados con la criminalidad, son difundidos de forma negativa y 
exacerbada en los medios de comunicación, mientras que su abordaje académico es 
pobre, sesgado y distorsionado. 
 
